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Anvendte symbole»· og fo rko r t e l s e r 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbrev ia t ions used 
Signée e t abrév ia t ions employés 
Segni e abbreviazioni convenzionali 




Oplysninger fo re l igge r ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not a v a i l a b l e 
Tal kan e f t e r sagens natur ikke 
forekomme 









Metr ische Tonne 




I l fenomeno non e s i s t e 
Nul 
Donnée non d isponib le 
Sato non d i s p o n i b i l e 
Oeen gegevens beschikbaar 
Ne s ' app l ique pas 
Kon è app l i cab i l e 
Niet van toepass ing 
Mi l l ion 
Milione 
Miljoen 








Tonne k i lome te r 
Tonne-ki lonètre 
tkm Tonnel la ta-chi lometro 
Tonkilonieter 
Decimal po in t 
I t a b e l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre fo r ske l l e mellem summen af de 
afrundede t a l og de anfør te t o t a l e r . 
I n den Tabel len können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme au f t r e t en . 
In t a b l e s where numbers are not published to the f ina l d i g i t , t he re may appear s l i g h t 
d i s c r e p a n c i e s between the sum of the rounded-off numbers and the t o t a l as shown. 
Dans l e s t ab leaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é p rès , de légères d i f fé rences 
peuvent a p p a r a î t r e en t re l a somme des données arrondies e t l e t o t a l indiqué. 
Nel le t a v o l e che presentano una c e r t a approssimazione, ni possono r i s c o n t r a r e leggere 
d i f f e r enze t r a l a somma dei da t i a r ro tondat i e i l t o t a l e i n d i c a t o . 
In d i e t a b e l l e n waar de g e t a l l e n z i jn afgerond, kunnen zich geringe v e r s c h i l l e n voor -
doen t u s s e n de som van de afgeronde gegevens en het vermelde t o t a a l . 
I enke l t e t a b e l l e r e r alene summen for a r e t b leve t r e v i d e r e t , men ikke oplysningerne 
for de enke l t e maneder. 
I n e in igen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, 
b e r i c h t i g t worden. 
In s eve ra l t a b l e o , the year ly t o t a l s have been cor rec ted , but not the monthly f i g u r e s . 
Dans d i f f é r e n t e tableaux l e s totaux annuels ont é té r e c t i f i é s , mais non l e s c h i f f r e s 
mensuels. 
I n va r io t a b e l l e i t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ma non i d a t i mens i l i . 
In versche idene t abe l l en werden de j a a r c i j f e r s , doch n ie t de muandcijfers gecor r igee rd . 

1 - 1 
ma eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILHATS 
CHIMIN DE TSR 
FERROVIE 
SPOORWEGEH 
Befordrede p a s s a g e r e r 




Vervoerde re iz igers 
Mio 

















































































































































































































































































































24 7 Λ 
2θ3,0 
286 ,0 
281,5 271,6 3355,0 
1 - 2 
mä eurostat JERNBANE EISENBAHN RAI Ui ATS 
CHEMIN DE PER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
P e r s o n k l l o m e t e r 






























































































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godatransport , i a l t 
B e f ö r d e r t e Güter , Total 
Goods t r a f f i c , total 
Marchandises transportées, t o t a l 
Merci trasportate , to ta le 
Goederenvervoer, totaal 
1 OOP t 























































































































































































































































































































70394 70025 8420r?R 









I n n e r s t a a t l i c h e Güte r t ranspor te 
Domestio goods t r a f f l o 
Transports nationaux de marchandises 
Traspor t i nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 






























































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
1 - 5 
Cods t i l udlandet 
Cittervereand in das Ausland 
Goods dispatched t o fore ign c o u n t r i e s 
Expédi t ions de marchandises ve r s l ' é t r a n g e r 
Spedizioni d i meroi verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 


























































715 756 793 657 .723 9627 
NEDERLAND 
1975 1862 1461 1222 1342 5887 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goode reoeived from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di meroi dall'estero 
trit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
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1 - 7 ma eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 







Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkiloraeters 
Mio tkm 








































































































































1975 668 663 648 651 562 543 478 344 526 602 518 528 6731 
1976 482 474 566 595 566 614 533 521 613 684 554 535 6637 




















































































D A N MARK 
1975 162 150 I52 163 156 150 131 142 151 183 170 149 1859 















44857 3 — 
37071 43544 " I6C505 








Nyregistrerede Personbi le r m.v. 
Neuzulaesungen von Personenkraftwagen 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e care 
Premières immatr iculat ions de v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s 
Prima immatricolazione d i v e t t u r e p r i v a t e 
Eerste i n sch r i j v ing van pe r sonenau to ' s 
1 000 t 











































































































































































































































4 , 0 
10,3 
7,2 






















2 , 0 
53,6 
69,5 



























































538,9 494,9 6865,8 
2 - 2 
ma eurostat VEJTRANSPORT STRASSE ROAD ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
Gods til udlandet 
GUtervcrsand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 OOO t 
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Gods fra udlandet 
CUtcrempfang aus dem Ausland 
Oooda received from foreign coun t r i e s 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 000 t 
























































































































































































































































¡ . t . . ; . 1 . , t • : 
2 - 4 




Fie rd seleuheld 
Straseenverkehrunfälle 
Road traffic accidents 
Accidents de la circulation routière 
Inoidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 



















































































































































































































































































































IO2I7I IOI613 101243 96494 1155801 









Dræ bte og tilskadekomne ved fæ rdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed and Injured 
Tués et blessés dans les accidente de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e feriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 
N 























































































































































































































































































































136056 137326 131677 1582637 
. 








Draebte ved fæ rdsclsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic v ict ims, ki l led 
Tuée dans l e e accidents de la c i rcu la t ion 
Vittime di incidenti d e l l a c i rco laz ione , morti 
Doden b i j verkeersongevallen 





























































































































































































































































































• . : . . L_ , . , 
52800 
3 - 1 
=Ξ eurostat FLOD- OG KAHAl.TRAFIK BINNENSCHIFFAHRT INLAND WATERWAYS NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Godstransport i alt 
Beförderte CUter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandlsoc transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 OCO t 























































































































































































































































































: : : : 1 t I 1 : t ι t : 
3 - 2 
aa 
eurostat 








Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 COO t 


















































































































































































































































































1 1 ι I t ! ! t 1 t t 1 i 
î - 3 
¡ma 
eurostat 






Goti ι; til udlandet 
GUterversand in dan Ausland 
Cools dispatched to foreign countries 
Expeditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederon 
1 000 t 
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3-4 
ma eurostat FLOD­ OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT INLAND WATERWAYS NAVIGATION INTERTEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Gods fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 





























































































































































































































































































ι 1 : : ! : 1 : 1 : 1 : : 
3 - 5 
rea 
eurostat 








Net tonne­ki lometres 
Tonnes­kilomètres n e t t e s 
Tonnellate ch i lomet r i n e t t e 
Netto tonki lonetorB 
Mio tkm 
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4 - 1 m eurostat SKIBSFART SEESCHIFFAHRT MERCHANT SHIPPING NAVIGATION MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
Godstraneport i alt 
Beförderte GUter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 COO t 
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4 - 2 





Inne r s t aa t l i che Güte r t ranspor te 
Domestic goods t r a f f i c 
Transporte nationaux de marchandises 
Traspor t i nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 COO t 
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Indladet til udlandot 
CUt e i-vor Β and in ria» Ausländ 
Goods dicpatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vere l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 










































































































































































































: t I I 1 : ! ; 1 : s ï 13471 





















ι : ! : : 1 1 : 1 ¡ t ι : 
4 - 4 
S eurostat SKIBSFART SEESCHIFFAHRT MERCHANT SHIPPING NAVIGATION MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
Udlosset fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions do mnrchandiseo de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 


































































































































































































































: ! ! ! : : : : : 1 1 : : 
5 - 1 
aa eurostat LUFTFART LUFTVERKEHR AVIATION NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
Pascagerertraflk i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 
Traffico di pa esageri, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 OCO 









































































































































































































1709 1473 198I 2022 2298 2522 2998 3132 2873 2451 1773 1823 27055 































































5 - 2 







Trafic international de passagers 
Traffico internazionale di paesageri 
International reizigersverkeer 
1 000 
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Paseagorertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffio in international scheduled services 
Trafic de pansagers en services réguliers internationaux 
Traffico di pansageri nei servizi regolare internazionali 

























































































































































































































































































































Overnatninger i hoteller m.v. 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigen­
lijke zin 
1 000 
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¡io ίρ κ v a l u t a ind t as g t e r 
Einnahmen im in te rna t iona len Reiseverkehr 
In t e rna t iona l t o u r i s t reoeiptß 
Recettos au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l 
En t ra t e del turismo in te rnaz iona le 
Ontvangsten u i t hoofde van i n t e r n a t i o n a a l Vreemdelingen­verkeer 
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Rej f fva lu taudgi f te r 
Ausgaben im in t e rna t iona l en Roiseverkehr 
Inte l ­nat ional t o u r i s t expendituree 
Dépenses au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l 
Spese del turismo in t e rnaz iona le 
Uitgaven u i t hoofde van i n t e r n a t i o n a a l Vreemdelingen­
verkeer 
J F M A M J J A S O N D Σ 
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